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ABSTRAK 
 The dumping prevention and prevention mechanisms by the Indonesian 
antidumping committee (KADI) is a method of dumping in Indonesia as an 
importer and exporter country based on the rules of international trade law and 
national law. The issues discussed are (1) How is the Prevention Mechanism of 
Dumping in International Trade Law and National Law? (2) What is the Working 
Procedure of the Indonesian Antidumping Committee (KADI) in Prevention and 
Prevention of Dumping Practices? The research used is normative legal research 
or literature study. 
 Based on the research that the authors do, it can be concluded that: (1) 
The mechanism of prevention and prevention of dumping practices in 
international and national regulations can be the determination of the normal 
value, the determination of the value of loss, forming the antidumping committee, 
and the imposition of the antidumping duty (2) Tackling dumping practices, the 
workings of the Indonesian anti-dumping committee (KADI) not only take 
antidumping measures but also oversee every export activity of imports of goods 
in Indonesia so as not to happen again dumping practice in Indonesia. 
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ABSTRAK 
Mekanisme pencegahan dan penanggulangan praktik dumping oleh 
komite antidumping Indonesia (KADI) merupakan metode yang dilakukan 
apabila terjadi tindakan dumping di Indonesia sebagai negara importir dan 
eksportir berdasarkan kaidah hukum perdagangan internasional dan hukum 
nasional. Permasalahan yang dibahas yakni (1) Bagaimana mekanisme 
Pencegahan Praktik Dumping dalam Hukum Perdagangan Internasional dan 
Hukum Nasional? (2) Bagaimana Tata Kerja Komite Antidumping Indonesia 
(KADI) dalam Pencegahan dan Penanggulangan Praktik Dumping? Penelitian 
yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan. 
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, diperoleh kesimpulan bahwa 
: (1) Mekanisme pencegahan dan penanggulangan praktik dumping dalam 
peraturan internasional dan nasional dapat berupa penentuan nilai normal, 
penentuan nilai kerugian, membentuk komite antidumping, dan pengenaan bea 
masuk antidumping (2) Dalam hal mencegah dan menanggulangi praktik 
dumping, tata kerja komite antidumping Indonesia (KADI) tidak hanya 
melakukan tindakan antidumping namun juga bertugas mengawasi setiap kegiatan 
ekspor impor barang di Indonesia agar tidak terjadi lagi praktik dumping di 
Indonesia. 
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